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析した。回答は看護管理者 75 名（回収率 13.1%）、看護スタッフ 76 名（回収率 13.2%）から得られ、排尿ケアの工夫に










































































































フからは 125 名（回収率 21.9%）の質問紙が回収され、
このうち自由記述欄に回答があったのは、看護管理者
84名、看護スタッフ 83名であった。回答の不備があっ
た質問紙を除き、看護管理者 75 名（回収率 13.1%）、
看護スタッフ 76 名（回収率 13.2%）を分析対象とした。
排尿ケアの工夫に関する回答数は看護管理者が 65 名、
看護スタッフが 67 名の計 132 件（有効回答率 11.5%）
であった。排尿ケアの困難に関する回答数は看護管理
者が 71 名、看護スタッフが 70 名の計 141 件（有効回
答率 12.3%）であった。
2．対象者の概要
看護管理者の平均年齢は 55.2 ± 6.1 歳、性別は女性
96.0%、管理者経験年数は平均 6.6 ± 5.4 年であった。
看護スタッフの平均年齢は 49.3 ± 7.5 歳、性別は女性
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